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ESTUDIS 
Antoni Puigbianch, el mataroní filòleg, polític liberal, autor de la Inquisición sin màscara^ 
va morir Pany 1840 exiliat a Londres. A la capital britànica, hi deixà redactat el seu testament, 
del qual existeixen algunes traduccions procedents del text anglès, mai publicades. £1 nostre 
col·laborador ens dóna a conèixer el text de Poriginal en castellà, fms ara inèdit. 
EL TESTAMENT D'ANTONI PUIGBLANCH 
(1840) 
Sobre la vida i fets del mataroní Antoni Puig 
i Blanch, més conegut per Antoni Puigblanch, s'ha 
escrit bastant al llarg dels temps i ha quedat posada 
en relleu la seva controvertida personalitat, com a 
destacat filòleg i polígraf i com a implicat en la 
política liberal espanyola, que el portà a exiliar-se 
a Londres de 1815 a 1820, on tornaria el 1823 per 
a morir-hi, disset anys més tard. No cal dir que les 
biografies de Puigblanch més completes són la 
d'Enric Jardi, publicada el 1960,' i la de Josep M. 
Miquel i Vergés, que ha restat inèdita,- i com a 
més recent, podríem afegir-hi Taportació feta per 
Joan Abelló Juanpere sobre l'obra del mataroní, 
en l'estudi preliminar inserit a l'edició facsímil de 
La Inquisición sin màscara.^ 
Ara, el nostre objectiu és simplement donar a 
conèixer el testament d'Antoni Puigblanch, pel fet 
que no ha estat mai publicat. Jardí no el conegué, 
i l'hauria pogut conèixer si no s'hagués refusat a 
tenir accés al treball de Josep Miquel i Vergés, 
que inclou una traducció al castellà de la traducció 
a fanglès que calgué fer legalment del testament.^ 
I és que a l'Anglaterra anterior al 1858, la validació 
iprohate) de tota classe de testaments i últimes 
voluntats, es feia a les corts de les diòcesis 
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eclesiàstiques o dels seus arxidiaconats, segons era 
el cas; per tant, una vegada mort Puigblanch, els 
seus marmessors al Regne Unit hagueren de 
presentar el testament a la Prerogative Court de 
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Casa paterna d'Antüiii Puigbianch, situada al Camí Ral 
(avui, núm. 270). actualment moll reformada 
(primera casa a la dreta). 
Canterbury per a la seva validació, acompanyant-
lo precisament d'una traducció a l'anglès. Aquesta 
traducció i l'acta de validació foren copiades als 
registres de la mateixa cort. en tant que els 
respectius originals restaren incorporats al seu arxiu. 
Miquel i Vergés va aconseguir una còpia del 
testament - la traducció a Tanglès-, però nosaltres 
hem pogut obtenir també una còpia de Poriginal en 
castellà, que és el que ara donem a conèixer.^ 
Abans que tot, caldrà dir que la retraducció 
de l'anglès al castellà que Miquel i Vergés féu de! 
testament, no se separa en res de l'original, però 
si que formalment algunes clàusules resulten 
quelcom diferents quant a la seva redacció o a la 
forma d'expressió. 
Malgrat que en apèndix reproduïm el text del 
testament,'' ara en veurem un breu resum: 
De seguit de la invocació inicial de «En el 
nombre de Dios Todopoderoso», Antoni Puigbianch 
institueix per únic i universal hereu el seu germà 
Bru, que feia anys que romania a Mataró en un 
estat de semidemència, en la casa paterna al Camí 
Ral, a cura d'una família.' Nomena marmessor i 
administrador de tots els béns que tenia a Mataró 
•d Eduard Serra,'^ al qual encarrega de vetllar per 
Tassistència del seu germà Bru i, en defecte seu, 
que ho fessin els seus successors. Remarquem, 
doncs, l'interès i la preocupació que Puigbianch 
demostra tenir pel seu germà, a qui també deixa 
les 50 lliures anuals que cobrava, segons consta al 
testament, del govern anglès per cessió que li havien 
fet les germanes Anna i Joana Gibert de Barcelona, 
a títol de gratificació. En realitat, Puigbianch no 
rebia directament les 50 lliures del govern anglès, 
sinó que aquesta quantitat procedia de la pensió de 
200 lliures anuals que cobraven aquelles germanes,'' 
segons conveni a què havien arribat amb 
Puigbianch, potser per la intervenció que aquest 
hauria tingut en la reclamació de la pensió. Respecte 
a les 50 lliures disposa, a més, que a la seva mort, 
el mateix Eduard Serra o els seus successors, en 
tinguin la seva administració. Per a després de la 
mort de Bru, fa hereus de dues cases situades al 
carrer de Sant Pelegrí de Mataró i d'un censal de 
600 lliures Eduard Serra i Jaume Isern, que era 
cosí seu,'" a banda de deixar-los tot allò que li 
pertanyés a Espanya." Però el sobrant que pogués 
haver-hi d'aquelles 50 lliures a què abans ens hem 
referit, s'hauria de repartir entre les parentes pobres 
que es trobessin a la ciutat, d 'acord amb les 
primeres autoritats locals, civil i eclesiàstica de 
Mataró. A la família que tenia Bru el seu càrrec, li 
deixa tol el parament de la llar. robes, etc. 
Quant als béns que tenia a Anglaterra, llega 
a Mrss. Mary Staccy, que el servia a Londres en 
qualitat de mestressa de casa. tot el parament i 
mobles del seu domicili de 51 Johnson St., i 12 
lliures esterlines que havien de sortir del producte 
de la venda dels seus llibres. Al seu amic Vicenç 
Torras , amb qui tenia establerta companyia 
d'impremta i confiteria, en la casa núm. 7, Palace 
Row, New Road, de Londres, li deixa la part que 
li corresponia d 'aquesta companyia, ultra els 
exemplars de l 'obra Opúsculns Granu'itico 
Saliricos. amb la recomanació que en promogués 
la seva venda. 
Ací ve a tomb de dir que Jardí es sorprèn 
que Josep M. Miquel i Vergés publiqués que 
Puigbianch tingué una dolceria a Londres, i es 
decanta per creure que més aviat podia tractar-se 
d'una confusió amb algun espanyol confiter a 
aquella capital.'^ Però a Toriginal del testament es 
llegeix ben clar que el mataroní llega al seu amic 
Vicenç Torras la part seva de la companyia que 
tenien establerta d'«imprenta y conílteria». No 
sabem, però, si Puigbianch posava una dedicació 
personal a aquest negoci. El mateix Miquel i Vergés 
escriu que costa d'associar aquesta activitat amb 
les dèries de Puigbianch. 
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Signatura d'Antoni Puigblancli. 
Finalment, nomena marmessors al Regne Unit 
el Dr. John Bowring, Vicenç Torras i Vicenç 
Ballota. Al primer, li llega la bíblia poliglota de 
Londres i el diccionari de Castell'^ que tenia a la 
seva biblioteca. 
Com a testimonis, signen Santiago Gómez de 
Negrete i Vicenç Ballota. 
* * * 
Segueixen al testament les preceptives 
diligències d'afídàvit, executades el 10 d'octubre 
de 1840, per salvar les diferents rectificacions 
introduïdes en el text (paraules o frases interlineades 
0 obliterades), que signa Vicenç Ballota. El mateix 
Ballota declara haver revisat els papers deixats 
per Puigblanch en el seu domicili del 51 de Johnson 
St., on va moHr, i que no hi havia trobat cap més 
testament, codicil o disposició testamentària. Tot 
plegat consta validat a Londres per John Dauberry, 
doctor en lleis, amb data del 22 d'octubre de 1840. 
Joaquim Llovet 
NOTES 
1.- ENRIC JARDÍ, Antoni Puigblanch. Els precedents de 
la renaixença (Barcelona 1960). 
2.- J.M. MIQUEL T VF.R(ÍLS, «Puigblanch. Figura de la 
Prerenaixença. Un talent sense profit» (Mèxic). Un exemplar 
d'aquesl treball mecanografiat es troba dipositat a la Biblioteca 
Pare Fidel Fita d'Arenys de Mar. 
3.- ANTONI PUÍGBLANCH, La tnquisición sin màscara 
(Mataró 1988). v-xxix. 
4.- Una versió del testament semblant a la de Miquel 
i Vergés és també a «Inventar i dels papers d 'An ton i 
Puigblanch», text mecanografiat de Joan Abelló Juanpere, 
dipositat a PArxiu Municipal de Mataró. 
5.- Eduard Serra, marmessor de Puigblanch va obtenir. 
al seu dia, una còpia del testament en castellà de la Prerogative 
Court de Canterbury. Potser d 'el l , se 'n tragué el petit i 
parcial extracte que es conserva al Museu Arxiu de Santa 
Maria, Esg. 1, Arxiu del rector, plec núm. 46-A. 
6.- Ho fem incorporant al text els mots i frases 
intercalades, ometent les obliterades i respectant l'ortografia 
de l'original. 
7.- Sabem que era una casa de baix i dos pisos. 
L 'examen dels censos de població i padrons d'urbana, ens ha 
permès concloure que aquesta casa correspon avui a la núm. 
270 del Camí Ral, sota muralla, entre els carrers de les Escaletes 
i de l'Hospital, actualment molt reformada. 
8.- Eduard Serra i Falguera, hisendat, comerciant, 
nascut a Marsella, fill de Salvador Francesc Serra, comerciant, 
i d'Ignàsia Falguera. Entre altres càrrecs, fou factor de la 
Reial Provisió de Palla, majordom dipositari de Propis i 
Arbitris de la Ciutat; regidor de l 'Ajuntament constitucional 
l 'any 1814, -encara sota el domini napoleònic-, alcalde segon 
també constitucional el 1820 i el 1843. Potser ajudarà a 
comprendre com era el caràcter d 'Eduard Serra la prevenció 
que figura en el seu testament, ordenant que no l'enterressin 
abans de les 48 hores de mort. que se"l vetllés per persones 
de confiança, que no el subjectessin de mans i peus, com 
s'acostumava a fer, ni se'l tanqués al bagul o caixa (AHCM, 
Not, Antoni Simón. prot. de 1847, fol. 280). 
9.- Segons es desprèn d'un treball que tenim en curs. 
Avancem que les germanes Anna i Joana Baptista Gibert havien 
nascut a Mataró , filles de Jaime Bonaventura Giber t , 
comerciant, i Marguerida Serra. Eren cosines d'Eduard Serra. 
10.- Jaume Isern era fill de Gaspar Isern i Blanch, 
comerciant i de Teresa Colomer. El seu pare, Gaspar, era 
cosí germà de la mare de Puigblanch. Jaume Isern és el famós 
cec de naixement de Mataró, estudiós, hàbil en manualitals. 
El 1830 fou nomenat organista de l'església de Santa Maria; 
el 1840 se li afegí el magisteri musical. 
I I . - La liquidació de l 'herència que deixà Puigblanch 
pot veure's a ANTONI MARTÍ COLL, «Notícies del salamó del 
davant de l'altar major de Santa Maria i les marmessories 
d'Antoni Puig i Buflol i del seu fill Antoni Puigblanch», XX 
Sessió d'Estudis Mataronins (Mataró 2004), 157-166. 
12.- i\RD\, Amoni Puigblanch^ 192. 
13.- Podem identificar aquesta bíblia amb la Bihlia 
poliglotton de Walton (Londres 1657), mentre que el diccionari 
no és en cap cas r«Spanish Dietionary» com es llegeix a la 
traducció anglesa del testament, sinó que pot tractar-se del 
Lexicon heptaglotíon d 'Edmond Castell (Londres 1669), dues 
peces de bibliòfil molt estimables. 
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Testament d'Antoni Puig i Blanch a) Puigblanch (Londres, 17 agost de 1840)' 
En el nombre de Dios todo Podcroso 
Yo Dn. Anloniü Puig y Blancli (a) Puigblanch. 
natural de ia ciudad de Mataró, en ei Principado de 
Cataluna, hijo de Dn Antonjo y D'' Cecilia Blanch, ambos 
de la misma naturaleza. residente actualmenle en esta 
ciudad de Londres, donde vivo hace muchos anos. 
deseando arreglar mi testaincnto. e dispuesto otorgarie 
en la forma acostumbrada, en la forma Icgai en este pais, 
con el objelo de disponcr de mis bienes para después 
de mis dias. 
C'omo posehidor de bienes en Espaíïa, lego a las 
mandas pias lo que de dcrecho Ics corrcsponde. 
Ítem quiero que todas las deudas mías sean 
pagadas punlualmentc del fondo de la testamentària. 
Nombro por mi único universal hcredero a mi 
ermano D. Bruno que reside en la citada ciudad de 
Mataró; mas como se halla en cstado de incapacidad 
mental, instituyo hcrcderos para después que mi ermano 
liaya falleeido a las personas que cxpresaré . en 
consideraeión y arreglo en la parte prevenida por mi 
madre en su tcslamento, en el que me autorizó para que 
testase en la parte de bienes por ella ganados. 
Instituyo por Alvaeea y Administrador de todos 
mis bienes, a D. Eduardo Serra vccino de la citada 
ciudad de Mataró, para que cuide igualmente de la 
asisleneia y estado de mi ermano. En el caso de que 
falleciesc antes D. Eduardo Serra que mi ermano D. 
Bruno. instituyo alvaeea y administrador a los berederos 
del mismo D. Eduardo Serra. 
ítem instituyo por herederos de las dos casas 
situadas en la calle de San Pclegrin y del censo o ecnsal 
de seiseientas libras eatalanas impuestas sobre los 
bienes que fueron del Patròn José Mauri, a los Sefiorcs 
D. Eduardo Serra y D. Jaymc Isern, mi primo, hijo de D. 
Gaspar, vecino. en pleno dereeho y propicdad. y los 
instituyo hcrcderos universales por iguales parles para 
después de haver muerto mi hermano, de todo euanto 
me pertenczca y pueda perteneeer en Espaíïa. 
hem. quiero que las eincuenta libras esterlinas 
anuales que percivo del Gobierno Inglés por cesión de 
las seiïoras D'' Ana Maria Gibert y D^ Juana Gibert 
ermanas, residcntes en Barcelona, por cesión y con 
riguroso titulo de gratifíeación, se destinen eon todo el 
produeto de mis bienes a la subsistència y manutcnción 
dccorosa de mi ermano micntras que él viva. Si quedasen 
sobrantcs cada afio, quiero que la cantidad remancntc 
se ponga en un Banco publico de Espana, Francia o 
Inglaterra. cuidando de eumplir esta clàusula el Sr. D. 
Eduardo Serra, revajando su agencia de todos los atios 
que ha admin is t rado mis b ienes . Los herederos 
sucesivos de Serra seran peipetuaincnte Administradores 
de las eincuenta Libras Esterlinas y de lo dcmàs que se 
haya impuesto durante la vida de mi hermano. Después 
de la muerte de éste distribuiran estàs canlidadcs en 
dotes de paricntas pobres o a vcneficio de ellas según 
lo dispongan las dos autoridades supremas municipales 
civil y eclesiàstica de Mataró. 
ítem. lego todo mi ajuar o muebles de la casa en 
que vivo n" 51 Johnson St., Somers Town, a Mssr. 
Mary Stacy por lo vicn que me ha servido y sirve en 
ealidad de ama de casa, y es ademas mi voiuntad que 
se le den doce libras esterlinas del produeto de la venta 
de mis libros. 
ítem lego a Dn Vicente Torras con quicn tengo 
establecida Compania de imprenta y confiteria en la 
casa n" 7 Palaee Row. New Road, London, toda la parte 
que me corrcsponde en la Compania y ademas los 
cxemplares de mi obra Opúsculos Gramàticos Satiricos, 
eon la precisa eircunstancia de que proeure la venta y 
circulación. 
ítem, lego a las personas o familia que se hallan 
actualmenle eneargada del cuidado y asistencia de mi 
ermano. o se hallasc al tiempo de su fallecimienlo. todo 
el ajuar de la casa, ropa blanca y de porte que hubiera 
de mi Ermano. 
Ultimamente nombro por mis Alvaeeas. para que 
corran con lodas las per teneneias en Inglaterra, 
poniéndose en correspondència con D. Eduardo Serra. 
Albacea , al Dr. John Bowr ing . 1" Queen Sqr. 
Westminster, a quien lego la biblia Poligrola de Londres, 
con el Dieeionario de Castel que se hallan en mi libreria, 
por una ligera espresión de los muchos favores que Ic 
devo, y a Dn. Vicente Torras y a Dn. Vicente Ballota mis 
compatriolas. a los cuales doy las mas amplías facultades 
que quepan en la matèria. 
Y para que conste lo firmo a presencia de los 
testigos que a bajo firman. en Londres a diez y siete de 
Agosto de mil ochocientos quarenta. 
Antonio Puig y Blanch 
(a) Puigblanch 
Santiago Gómez de Negrete - Vicente Ballota 
NOTA 
I.- Kew Ricliniond Surrey, The National Archives, PROB 
]0/59M). Hem incorporat al text lots eis mots i frases 
inicrcaiadcs. omès les oblileradcs. i rcspeclat rortografia de 
l'original. 
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